











Av Marinus H. van IJzendoorn
I denne artikkelen vil eg vise 1) atmenneskerettane er grunnleg-gjande verdiar i undervisninga og
mä betraktast som mälsettingar i den
pedagogiske prosessen, 2) at under-
visning b0r ha som utgangspunkt ein
teon om korleis barn utviklar innsikt
i menneskerettanes grunnleggjande
karakter og 3) at ei moralundervis-
ning med sikte pä ä stimulere barns
forstämg av menneskerettar b0r
betraktast som undervisning i poli-
tikk, og b0r vere ein ufrävikeleg del
av skolens pensum
Eg vil gjerne begynne med eit
ganske kjenl moralsk dilemma som
viser kor viktige menneskerettane er
for oppsedinga Det er eit eksempel
pä eit dilemma der retten til hv og
retten til eigedom tilsynelatande stär
i strid med kvarandre, og der det
krevst ei loysmg som let seg rettfer-
diggjere Dilemmaet sknv seg frä
arbeidet til utviklmgspsykologen og
pedagogen Lawrence Kohlberg
(1984), ogershk
Ei kvinne ein stad i Europa var
d0den nser av ein svaert alvorleg sjuk-
dom, ei spesiell form for kreft Det
fanst ein emaste medisin som legane
rekna med kunne redde henne, ei
form for radium som nyleg var opp-
daga av ein farmalog i same byen
Medismen var dyr ä framstille, men
f armakologen kravde ti gonger meir
enn det kosta han, han betalte 200
for radiumet og tok 2000 for ein Uten
dose av medismen Mannen til den
sjuke kvinna, Heinz, gjekk til alle han
kjende for ä läne pengar, men han
greidde ikkje ä reise meir enn
omkring 1000, som var halvparten av
det det kosta Han sä til farmako-
logen at kona hans lag for d0den og
bad han selje medismen billegare
eller la han fä betale seinare Far-
261 makologen sä «Nei, det var eg somoppdaga medismen, og eg skal tenepengar pä den » Heinz blei desperat
og braut seg inn hos mannen for ä
stele medismen til kona si Bürde han
ha gjort det?
Dette dilemmaet ligg pä det per-
sonlege mvä av rettar og plikter for
individuelle Subjekt Men vi kan lett
generalisere det til det politiske mvä,
tu konfliktar mellom mstitus]onar
eller System Vi kan for eksempel
tenkje oss at Heinz og den doyande
kona hans representerer mennesker
frä eit fattig land i den tredje verda,
som ikkje er i stand til ä produsere
dei dyre medismane som kan kurere
ein d0deleg og kansk]e epidemisk
s]ukdom Eit rikt vest-europeisk land
kan framstille medismen i störe
mengder, men pä grunn av monopol-
stillinga si og krava til «fri handel»
mellom land lar dette landet produ-
sentane fä h0ve til ä forlange störe
summar for medismen, og det viser
seg at det fattige landet ikkje kan
betale Kva b0r sä gjerast for ä redde
livet til dei fattige menneska, etter at
alt er gjort for ä freiste ä 10yse kon-
flikten mellom dei to landa pä en
fredeleg mäte, men utan at nokon av
partane er villige til ä gi seg?
Silke sp0rsmäl er vesentlege for
demokrati som har underteikna
erklaeringa om menneskerettane, og
som derfor b0r mspirerast av menne-
skerettane i behandlmga av slike
moralske/politiske problem Alle
opplyste menneske i eit demokrati
b0re vere i stand til ä s]ä kva grunn-
legg]ande menneskerettar som stär
pä spei i slike dilemma, og b0r som
minimum kunne forstä korleis pro-
blemet kan 10ysast prosessuelt Men-
neskerettane gir ikkje form for rela-
tivistiske 10ysmgar, det vil seie 10y-
smgar som er avhengige av kva spesi-
fikk gruppe, klasse eller kultur ein
herer til Menneskerettane peiker
mot universelle 10ysmgar Menne-
skerettane gir heller ikk]e rom for
assymetriske 10ysmgar, der rettar og
plikter blir uhkt fordelte ut frä mak-
tomsyn
Kva framgangmäte b0r ein sä f01-
g]e for ä nä fram til ei symmetrisk og
universell 10ysmg pä düemmaet til
Heinz? Kohlberg (1973) f01ger Rawls
tanke om utgangsposisjonen, og mn-
f0rer ein metode som kan kailast
«den moralske stol-leiken» Han
foreslär at moralske dilemma kan
10ysast ved at vi tar pä oss rolla til
kvar deltakar, rekonstruerer deira
legitime rettar og plikter, og sä fmn
ut kven sine rettar som bürde vmne
dersom ein matte avg]ere det utan ä
vite kva posis]on ein sj01v og dei
andre deltakarane reelt ville inneha
Som Rawls (1971) har vist, vil ein
ras]onell person mnta posisjonen tu
den mmst privilegerte, i dette tilfel-
let kona til Heinz, og pr0ve ä maksi-
mere mmimumsutfallet for denne
personen Det vil seie Fordi det stär
om livet for kona til Heinz, vil alle
rettferdige 10ysmgar pä problemet
omfatte ein ubetinga rett til ä redda
livet hennar Derimot vil i dette til-
fellet farmakologens rett til eigedom
ha mindre vekt, s]01v om eigedoms-
retten generelt er ein av dei grunnleg-
g]ande menneskerettane
Rawls argumenterer frä utgangs-
posisjonen til ei gruppe menneske
som prever ä bli samde om ein kon-
trakt til regulering av samhandlmg
og til fordeling av rettar og plikter
seg imellom, og viser at menneskeret-
tane absolutt b0r betraktast som
grunnleggjande bade for samfunnet
som heilskap og for undervismngs-
systemet Dersom menneske skal leve
saman med det som mal at alle skal
ha gode h0ve tu ä overleve og oppnä
optimal tilpassing, og dersom dei
ikkje veit noko om si eiga framtidige
stilling i det nyoppretta samfunnet,
262 vil dei la menneskerettane reguleresamvirket seg imellom, ut frä det synat desse rettane vil gi dei minst privi-
legerte h0ve til ä overleve pä eit mini-
mumsnivä av menneskeleg verdig-
hert, og dermed sikre deira vilje tu ä
samarbeide Rawls (1971) viser at
deltakarane i utgangsposisjonen vü
bli samde om f01gjande rekk]e av
prinsipp og rettar
1 Kvar einskild skal ha lik rett tu
den mest omfattande heilskap av
grunnleggjande fridom som let seg
sameine med eit tilsvarande System
av fridom for alle
2 Sosiale og 0konomiske ulikskapar
skal vere ordna slik at dei er bade
a) tu störst mogleg nytte for dei
minst pnvilegerte og b) knytte til
verv og posis]onar som er opne for
alle pä vilkär av hke moglegheiter
Det f0rste prinsippet er hierarkisk
h0gare enn det andre Dette implise-
rer at fridom berre kan avgrensast av
fridommens eiga skuld, det er ikkje
tüstrekkeleg om avgrensmgar av
grunnleggjande fridommar kan
frenrje ekonomisk velferd (Rawls
1971, s 302) Den generelle ideen er
at alle sosiale primasrgode - fridom
og hke moglegheiter, inntekt og helse
og grunnlaget for sj01vrespekt - skal
vere likt fordelte, med mindre ei ulik
fordeling av eit eller fleire av desse
goda vil vere til fordel for dei minst
pnvüigerte (Rawls 1971, s 303) Der-
som du stär i utgangsposis]onen, og
du ikkje veit kva slags person du vil
bli i det verkelege samfunnet, vil du
pr0ve ä oppnä semje om samarbeids-
prinsipp som maksimerer utsiktene
for dei minst pnvilegerte posi-
sjonane, fordi du risikerer ä matte
innta ein slik posisjon s]01v I sä fall
ville du 0nskje ä ha grunnleggjande
rettar og fridommar, shk at du kunne
f01e deg som eit menneske og skape
deg minimumsvilkär for eit utbytte-
rikt og meimngsfullt liv Utan shke
grunnleggjande menneskerettar kan
ein ende i ei gruppe av slavar (antik-
kens Hellas) eller som «Untermens-
chen» (Hitler-Tyskland) Deira liv er
berre eit middel til ä fremje velferda
for den herskande gruppa, ikkje eit
mal i seg s]01v (Kant), noko som blir
understreka i dei grunnleggjande
menneskerettane
Dilemmaet til Heinz kan 10ysast
umverselt og ikkje-relativistisk ved
at vi tek avgjerd frä ein utgangsposi-
sjon der ingen kjenner si eiga fram-
tidige rolle eller posisjon Dersom du
ikkje veit om du vil ende som Heinz,
som kona hans etter som farmako-
logen, vil du 0nskje ä maksimere
utsiktene tu den minst pnvilegerte -
for det kunne jo tenkjast ä bli deg1
L0ysmga bürde altsä vere at Heinz
b0r stele medismen, fordi dette f0rer
til minst tap for eit individ som
kunne hamne i alle rollene Du vil jo i
alle tilfelle 0nskje ä forhindre at du
mistar livet Dersom du var f armako-
logen, og det var ditt liv som stod pä
spei, ville du ogsä velje retten til livet
framfor retten til eigedom Ä ta pä
seg rollene til alle deltakarane vil
f0re ein fram til ei füllt ut reversibel
og universell 10ysmg, akseptabel for
alle som er i stand til ä tenkje seg





Korleis skal vi laere menneske opp til
ä 10yse moralske og politiske
dilemma pä ein universell og rettfer-
dig mäte7 For ä svare pä sp0rsmälet
mä vi vite korleis barns tenkmg
omkring moralske dilemma utviklar
seg, og kva mekamsmar vi kan pävise
som stimulerer eller blokkerer denne
utviklmga mot ei genuin forstäing av
263 det grunnleggjande ved menneskeret-tane Kolhberg begynte i 1955 eiunders0kmg av ei gruppe pä omkring
70 barn i alderen 10 tu 16 är Han
f01gde denne gruppa i meir enn tjue
är, og med jamne mellomrom stilte
han dei sp0rsmäl om reaksjonane
deira pä ulike moralske dilemma
Svara blei underkasta ein kompleks
analyse (Kohlberg m fl 1976) Han
unders0kte om, og i sä fall korleis,
heteronom moralsk tenkmg utvikla
seg til autonom moralsk tenkmg I
1930-ära hadde Piaget (1934) allereie
konstatert at dei fleste barn g]en-
nomgär ei utvikling frä heteronom
ätferd, besternt av vaksne og av ytre
reglar, til autonom ätferd, besternt av
reglar som er bevisst aksepterte og
internahserte Kohlberg oppdaga
ogsä ei slik utvikling, og i tillegg
kunne han trekkje opp den generelle
utviklingslm]a meir detaljert Utvi-
klingsdiagrammet hans mneheld dei
tre velkjende mväa for moralsk ten-
kmg, kvart med to undermvä
I Det pre-konvensjonelle mva
undermvä l
«godt» er det som f0rer til mmst
risiko for straff («straffeorien-
termg»)
undermvä 2
«godt» er det som tilfredsstiller eigne
behov («naiv instrumentell
hedonisme»)
II Det konvens]onelle mva
undermvä 3
«godt» er det som skaper harmomske
relasjonar mellom menneske («flink
gut og snill ]ente-moral»)
undermvä 4
«godt» er det som tener den eksiste-
rande ordnmga («orientering mot
autontet og konvens]onar»)
III Det post-konvensjonelle mva
undermvä 5
godt» er ä halde oppe gjensidige ret-
tar og plikter som er «kontraktfesta»
(«utihtanstisk kontraktperspektiv»)
undermvä 6
«godt» er ä handle i samsvar med
potensielt universelle verdiar
(«umversalistisk moral»)
Eg vil beskrive dei tre mväa slik
I Det f0r-konvens]onelle mva Pä
dette niväet bestär svaret pä kva som
er rett i eit moralsk dilemma vanleg-
vis i ä vise til rädande reglar, opp-
fatta som ei slags naturens jernlov,
og til konsekvensane av ä bryte desse
reglane Mal og motiv har ikk]e noko
ä seie Dersom det f0religg risiko for
straff utan tilstrekkeleg kompensa-
s]on, vil dette bestemme den endelege
avg]erda
II Det konvensjonelle mva Pä
dette niväet er moralsk ätferd det
same som ä f01ge og oppretthalde
reglane og forventnmgane til den
gruppa ein h0rer td Pä eit semare
Stadium blir dette gruppeperspek-
tivet utvida til ä omfatte perspekti-
vet pä samfunnet som heüskap
Malet er da aktivt ä halde oppe den
herskande sosiale orden, med alle dei
reglar og forventmngar som h0rer til
Pä dette andre niväet er det ikk]e len-
ger eit egoistisk motiv om ä unngä
straff og andre negative konsekven-
sar for ein s]01v som spelar st0rst
rolle, men s]01ve lo]aliteten til eins
eiga gruppe og til samfunnet som
heilskap
III Det post-konvens)onelle mva
Moralsk ätferd er ä handle i samsvar
med generelle, universelle prinsipp,
verdiar og normer Desse prinsippa er
baserte pä ei generell forplikting pä
rett og velferd for väre medmen-
neske Ei moralsk forskrift b0r vere
universell, det vil seie prinsipielt
akseptabel for alle den vedrarer Ein
inntek synsvinkelen til eit ras]onelt
mdivid, abstraherer frä det sosiale
systemet som tilfeldigvis er det
264 rädande, og tenkjer over kva avg]erdalle kunne vere samde om dersom detikk]e var klart kva posispn kvar em-
skild deltakar stod i
Her ser vi antyda ein formell pro-
sedyre som kan peike mot universelle
prmsipp og avgjerder Slektskapen
med Kants kategoriske imperativ er
tydeleg Kant gär ogsä ut frä at ei
korrekt avg]erd berre er oppnäeleg
via eit tanke-ekspenment der ein
sp0r seg s]01v om eins eigen leveregel
kan opph0gast til ei universell lov
(Kant 1961)
Stadie-teorien
Frä utgreiinga om Kohlbergs teori
ovanfor kunne ein dra den konklu-
sjon at han eigentleg ikkje g]orde
stört meir enn ä gjennomf0re halv-
strukturerte mterv]u med barn i ulike
aldrar og registrere reaks]onane deira
overfor moralske dilemma Reak-
s]onane blei sä klassifiserte under
visse kategoriar, som deretter fekk
merkelappane «pre-konvens]onell»,
«konvens]onell» og «post-konvens]O-
nell» moral Men i füllt samsvar med
teonen om kognitiv utvikling pr0vde
Kohlberg ä vise at dei ulike typane av
moralsk tenking ikk]e kunne plas-
serast i tilfeldig rekk]ef01g]e Dei er
ikkje likeverdige argumentas]onsmvä
som eksisterer side om side med
kvarandre Kjernen i Kohlbergs teon
er hypotesen om at dei tre mväa
utg]er eit hierarki av säkalla stadier
som vi passerer gjennom i ei heilt
spesifikk rekk]ef01g]e For ä seie det
enkelt I moralsk forstand er mvä II
betre enn mvä I, og mvä III er i sin
tur betre enn mvä II
Av nettopp denne grunn st0yter
Kohlbergs teori pä motstand bade
frä h0gre og venstre Studiet av
denne teonen fär «tradis]onelle»
samfunnsvitarar tu ä hente fram
Webers verdifne postulat - vitskap-
leg ob]ektivitet og etiske posisjonar
kan ikkje samemast Vitskapleg
praksis krev ob]ektiv distanse til alle
tenk]elege moralske argument, og
mgen skal erklserast som det beste
eller mest optimale
Frä «progressive» samfunnsvitarar
kunne ein vente seg standardreak-
sjonen at som stadie-teori opph0gar
denne teonen det post-konvensjo-
nelle resonnement til ei universell
norm, og dette let seg ikk]e sameine
med den etiske relativisme som bhr
ansett som uomg] engeleg etter resul-
tata frä tverrkulturell forsking For
dersom ein kultur ser pä hovud]akt
og barnemord som dydar, mens ein
annan kultur straffar slike g]ermn-
gar hardt, korleis er det da mogleg ä
d0mme ulike verdisystem etter kul-
turuavhengige, universelle retmngs-
linjer7 Er ikk]e dette eit tilfelle av
kulturell neo-kolomalisme, der Ves-
tens 0konomiske hegemoni bhr over-
f0rt pä det etiske omrädet, og vestleg
neo-kantiansk etikk bhr erklaert
overlegen over alle andre (sub)kul-
turelle etiske System7
Ingen stadie-teonar, anten det er
innanfor kognitiv, normativ eller
sosial teori, unngär ä pädra seg slik
kritikk Det er heller ikk]e underleg,
när ein ser pä det tydelege kravet om
at tankegangen hos menneske som i
prinsippet er bade individuell og
(sub)kulturelt hke, skal tüskrivast
ulik verdi
Men kva meiner vi meir presist med
omgrepet stadie-teori, og kva empi-
riske og filosofiske bevis ligg til
grunn for den? Stadie-teorien kviler
pä f01g]ande fire antakelsar
1 Stadia eller mväa bhr gjennomgätt
i ei fast rekk]ef01g]e
2 Stadia er strukturelle heilskapar,
det vil seie konsistente og ikk]e
spesifikke for einskildsituas]onar
3 Stadia inngär i ein sekvens som
265 prinsipielt er milj0- og kulturav-hengig.4 Stadia kan plasserast i ei hierark-
isk rekkjef01gje, ikkje berre psyko-
logisk, men ogsä etisk (Kohlberg
1969).
Det finst ganske godt med bevis for
den forste antakelsen. Bade tverr-
snitts- og Iengdesnittsunders0kingar
viser at eldre barn oftare resonnerer
pä dei h0gare niväa enn yngre barn
gj er. 110pet av utviklinga si gär dei
fleste barn seint, men sikkert i ret-
ning av ein post-konvensjonell moral.
Regresjon i denne utviklinga f0re-
kjem nesten aldri. Men det som kan
f0rekomme hos mange barn og unge,
er ei form for for tidleg fiksering pä
eit noko lägare nivä av moralske vur-
deringar enn det post-konvensjonelle.
Freistnader pä ä stimulere den
moralske utviklinga med didaktiske
metodar har ogsä vist at barn gär steg
for steg fram i utvikling; dei hoppar
aldri over meir enn eitt undernivä om
gongen eller gär tilbake i utviklinga.
När det gjeld den andre antakel-
sen - stadia utgjer strukturelle heil-
skapar - er bevismaterialet mindre
solid. Som ogsä mine eigne under-
s0kingar har vist (van Uzendoorn
1980), er det ofte störe forskjellar
mellom ulike dilemma när det gjeld
moralsk nivä. Dette kan peike mot eit
visst samband mellom resonnements-
nivä og personlege erf aringar med
spesielle situasjonar. Det er mogleg
at eit moralsk dilemma som handlar
om ei d0dssjuk kvinne, lettare kallar
fram i tankane personlege erfaringar
enn eit moralsk dilemma som dreiar
seg om plikta til ä halde det ein har
lova, eller om dei kvite 10gnene vi alle
kjenner. Eit sterkare engasjement i
det som dilemmaet dreiar seg om, kan
derfor f0re til meir avansert og vel-
gjennomtenkt resonnement pä eit
h0gare nivä.
Antakelsen om at moral utviklar
seg pä ein mäte som er den same over
alt, har blitt unders0kt gjennom
tverrkulturelle studiar pä stader som
Taiwan, Mexico og Tyrkia. I alle fall
i utgangspunktet ser det ut til at det
same m0nsteret opptrer i ulike kul-
turar, men at det niväet som den
moralske utviklinga faktisk när
fram til, er lägare i ikkje-vestlege
kulturar. I slike kulturar er det for
eksempel knapt spor av post-konven-
sjonell moral. Slike resultat vil der-
for berre eit stykke pä veg st0tte opp
om den tredje antakelsen. Det er fak-
tisk ikkje mogleg ä bevise at post-
konvensjonell moral blir nädd fram
til i det heile i slike kulturar. Dermed
ville det siste stadiet med andre ord
ikkje vere universelt.
Dette er det same problemet som
oppstär med antakelsen om at kogni-
sjon universelt utviklar seg i retning
av formal-operasjonell tenking, slik
Piaget ved fleire h0ve pästod. Ogsä i
dette tilfellet finst det utilstrekkeleg
med tverrkulturelle bevis. Men bevis
for denne antakelsen blir henta saer-
leg i viktige analysar til betre og
betre 10ysingar pä stadig meir kom-
pliserte problem i samhandlinga mel-
lom mennesket og omverda. Sett frä
eit logisk synspunkt har konkrete
operasjonar heilt enkelt eit meir
avgrensa bruksomräde enn formelle
operasjonar. Ein kan pävise at pä det
konkret-operasjonelle nivä vil pro-
blema med ä forstä visse naturfeno-
men, for eksempel oscillering, vere
u!0yselege, mens dei same problema
formal-operasjonelt let seg 10yse
utan vansker. Det er med andre ord
lettare ä bevise det overlegne ved det
h0gaste kognitive Stadium enn ved
det h0gaste moralske Stadium.
Likevel pr0ver Kohlberg ogsä ä
f0re fram vesentlege argument for
det moralske hierarkiet han f0reset,
og for at det post-konvensjonelle
moralske Stadium er det h0gaste. Jo
266 h0gare du kjem opp i hierarkiet, jomeir stabil er balansen mellom indi-videt og det sosiale milj0et, eit resul-
tat av niväet av moralsk resonne-
ment. Dei h0gare niväa er i stand til ä
10yse fleire moralske problem meir
fullstendig enn lägare nivä kan. Kon-
vensjonell moralsk tenking kjem til ei
grense när individ og grupper ikkje
lenger kan identifisere seg med dei
rädande lover. Innanfor niväet for
konvensjonell tenking er grunnleg-
gjande endringar i lovene eller i
rädande Verdisystem knapt gjennom-
f0rlege. Det finst ingen ytre krite-
rium som endringsforslag kan
provast mot.
Pä den mäten er det det post-kon-
vensjonelle nivä som uunngäeleg inn-
tek den hegaste posisjonen i moralens
utviklingslogikk. I värt velkjende
dilemma med Heinz og den d0dssjuke
kona ville det pä grunnlag av det
rädande systemet av verdiar og lover
vere moralsk og juridisk gale ä stele
medisinen. Berre ved ä gä utover eit
systemperspektiv og i retning av ein
universell etikk kan eit slik tilfelle gi
oss nye perspektiv.
Eg tvilar likevel pä om dette ville
eliminere alle moralske problem og
f0re til ein idyllisk harmoni mellom
det rasjonelle individet og det sosiale
milj0et, slik Kohlberg antydar. Det
moralske dilemmaet med Heinz og
kona hans inneheld relativt lite
informasjon, og gir derfor ikkje eit
fullgyldig bilde av kor komplisert eit
autentisk moralsk dilemma er. Alle
slags ut!0parar av hovuddilemmaet,
for eksempel slike som gjeld st0rre
sosiale strukturar, er ikkje tekne
med, og inntrykket blir feilaktig.
I tilfellet med Heinz ville det for
eksempel vere innlysande at ein
matte ta med i betraktninga helse-
vesenet i samfunnet, som tydelegvis
gir privatpersonar lov til ä häve inn
störe profittar pä medisinar. Dersom
ein skal nä fram til ei verkeleg uni-
versell 10ysing, mä slike forhold som
lisensordningar for helsepersonale,
skort pä rämateriale til medisinen,
sjukeforsikringsordningar osv. speie
ei viss rolle i avgjerda, saerleg pä det
h0gaste moralske niväet. Stikk i strid
med det Kohlberg hevdar, blir
moralske problem meir komplekse,
ikkje enklare ä 10yse etter kvart som
perspektivet utvidar seg som resultat
av ei moralsk utvikling. Det er ingen
som helst teikn pä den meir stabile
balansen som er karakteristisk for
moralske resonnement pä h0gare
nivä, i alle fall ikkje frä synspunktet
til individet, med sine individuelle
erfaringar. Mens kognitiv utvikling
kan gjere det enklare ä forholde seg
til omgivnadene, kan den moralske
utviklinga faktisk f0re til det mot-
sette. Pä det mest ekstreme kan det
til og med tenkjast at i eit pre-kon-
vensjonelt eller konvensjonelt sam-
funn vil individ pä post-konvensjo-
nelle moralske nivä nettopp vere dei
som risikerer ä matte b0te med livet
for sine moralske avgj erder. Eit eks-
empel Kohlberg av og til viser til, er
Martin Luther Kings skjebne.
Filosofiske betraktnin-
gar i samband med stadie-
teorien
Med omsyn til den sentrale tesen i
stadie-teorien er det mykje som for-
blir uklart, saerleg det hierarkiske
forholdet mellom dei ulike moralske
niväa. For om utsegna «Somme men-
neske har stopp a opp i utviklinga»
skal ha noka meining, mä ein gä ut
frä at hierarkiet eksisterer. Berre
innanfor ramma av dette hierarkiet
gir det meining ä snakke om avbroten
utvikling. Elles ville vi ha ä gj0re med
ulike, men ekvivalente endepunkt for
kvart individ. Det same gjeld for
267 antakelsen om at stadie-teorien gjelduavhengig av den einskilde kultur.Berre dersom vi aksepterer den tidle-
gare nemnde utviklingslogikken som
eit utgangspunkt, er det mogleg ä seie
at andre kulturar verkar hemmande
og stengjer for moralsk utvikling pä
eit naermare besternt omräde, og med
det meine frävser av post-konvensjo-
nell moral.
Eit ekstra problem er f01gjande:
Sj01v om alle i absolutt alle kulturar
skulle nä fram til det post-konven-
sjonelle nivä, er det framleis tvil-
samt, basert einast pä dette faktum, i
kva grad ein kan dra konklusjonar
som gjeld den normative verdien av
dette niväet. I sä fall ville vi gjere oss
skuldige i det som Hume kalla «den
naturalistiske feilslutning» i snevra-
ste forstand; vi ville slutte frä det
som er, til det som b0r vere, det vil
seie ä gjere det logisk uhaldbare
spränget frä reint deskriptive
premissar til normative konklu-
sjonar.
Ein kan ikkje slutte at ein viss type
moralsk resonnement er automatisk
etisk overlegent einast pä grunnlag
av kvantitative data, nemleg at dei
fleste eller kanskje til og med alle
vaksne menneske anvender det. Det
ville i sä fall synast mogleg at det vi
har kalla post-konvensjonell moral,
kunne vere resultatet av noko vi
matte karakterisere som kollektiv
moralsk regresjon. Sj01v om alle ray-
ker meir, gjer ikkje det reyking n0d-
vendigvis betre. När vi skal d0mme
om «verdien» av reyking, vil ein eks-
tern faktor - i dette tilfellet ein teori
om den optimale funksjonen til ein
sunn organisme - vere det viktigaste
kriteriet.
Teorien om moralsk utvikling kan
heller ikkje basere sin sentrale
antakelse om hierarkiet av og univer-
saliteten ved stadia berre pä empi-
riske data, den er i tillegg avhengig
av filosofiske argument. Ingen teore-
tisk Struktur - ikkje eingong i natur-
vitskapane - kan reduserast fullsten-
dig til säkalla «nakne fakta». I kvart
einaste paradigme eller forskings-
program spelar normer, verdiar og
metafysiske oppfatningar ei sentral
rolle, som vi har sett av utviklinga i
nyare vitskapsfilosofi (Kühn,
Lakatos).
Det finst empirisk baserte
indikasjonar - men ingen vasstette
bevis — for at stadie-teorien er kor-
rekt. Desse indikasjonane kan supp-
lerast med filosofiske betraktningar,
og omvendt kan empiriske data gi
st0tte til desse filosofiske argu-
menta. Saerelg rettferdsteorien til
neo-kantianaren John Rawls (1971)
utgjer ei viktig filosofisk underbyg-
ging for synet pä post-konvensjonell
moralsk tenking som h0garestäande.
Som vi har peika pä tidlegare, er det
viktigaste prosessuelle ssertrekket
ved post-konvensjonelle resonnement
ein «ideell rolle-overtakande prose-
dyre», som gir korrekte moralske
avgjerder. Denn framgangsmäten
bestär i ä setje seg sj01v i staden til
kvar person som er involvert i eit
moralsk problem, og tenkje seg inn i
kva kvar einskild person ville 0nskje
när det gjeld 10ysinga pä problemet.
Dessutan mä ein tenkje seg at ein
ikkje veit kva part i konflikten ein
sj01v h0rer til, og fär den posisjonen
avgjere kva 0nske ein ville velje ä
st0tte. Dei 0nska som er igjen etter
den silingsprosessen, fortener nem-
ninga «universelle» og er derfor rett-
ferdige.
Rawls anvender ein liknande pro-
sedyre när han byggjer opp sin rett-
ferdsteori. Han gjer det klart at frä
dei prosessuelle prinsippa i ein post-
konvensjonell moral kan det byggjast
eit etisk system som utan tvil kan
male seg med eitkvart anna System.
Etter det eg kan sjä, har det tett kon-
268 struerte systemet hans til no medglans statt mot kritikk (ei meir utf 0r-leg underbygging av denne tesen kan
finnast hos Kohn 1982). Naturlegvis
har dette ogsä konsekvensar for
Kohlbergs teori om moralsk utvik-
ling, og saerleg for hans pastand om
at den hierarkiske ordninga av dei
moralske stadia kan forsvarast mot
eikvar form for etisk relativisme.
Pästanden blir enda meir truverdig
dersom kjernen i den altsä ser ut til ä
kunne danne grunnlag for eit av dei
niest lovande moderne neo-kantian-
ske etiske System. Omvendt er det
ikkje lite st0tte til eit etisk System
dersom, ontogenetisk sett, individet
kan tileigne seg innsikt i og eit posi-
tivt syn pä systemets prosessuelle
grunnlag, og anvende dette grunn-
laget som det viktigaste kriteriet for
moralske avgjerder, etter ä ha passert
gjennom visse preliminaere Stadium
(sjä Kohlberg 1973).
Teorien om kognitiv ut-
vikling og politisk medvit
Etter dette körte risset av teorien om
kognitiv utvikling skal vi ta opp
sp0rsmälet om det er grunn til ä tru
at det er nokon samanheng mellom
niväet av moralsk vurderingsevne og
politisk medvit. Dersom denne
samanhengen kan sannsynleggjerast,
bürde det verke innlysande at ein
kunne struktere det politiske med-
vitet ved delvis ä bruke pedagogiske-
didaktiske prinsipp som er utvikla og
evaluerte for moralundervisning.
Saerleg i USA har sju ulike fors-
kingsprosjekt studert forholdet mel-
lom variablar som kognisjon og
moral pä den eine sida og politisk
holdning og/eller ätferd pä den
andre. Eg skal her kort drofte nokre
av dei, for ä vise at det absolutt er av
verdi ä naerme seg sporsmälet om ein
didaktikk for undervisning i poli-
tiske emne frä eit kognitivt-utvi-
klingsteoretisk synspunkt. Eg vil
ogsä vise at kognitive-utviklingsteo-
retiske variablar ikkje füllt ut feil
saman med variablar som gjeld poli-
tisk medvit.
Haan m.fl. har for eksempel
unders0kt niväet av moralsk vurde-
ringsevne hos personar som er med i
«Free Speech Movement» i USA. Dei
oppdaga at storparten av dei politisk
aktive studentane gjorde sine vurde-
ringar pä grunnlag av post- eller pre-
konvensjonell moral, mens dei som
stod pä det konvensjonelle nivä
(undernivä 3 og 4), var i eit klart
mindretal (Fishkin m.fl. 1973). Ei
anna unders0king av Haan m.fl.
(1968) viste at respondentar med meir
radikale politiske meiningar gjorde
sine vurderingar pä grunnlag av
anten post- eller post-konvensjonell
moral. Fontana og Noel (1973)
merkte seg ein positiv samanheng
mellom moralsk nivä og politisk akti-
visme i ei unders0king blant univer-
sitetslaerarar. Det same forholdet
blei derimot ikkje funne blant stu-
dentane. I dette tilfeilet verka det
som at ei kritisk politisk holdning
ikkje var relatert til ein prinsipielt
basert moral. Men det viste seg at
meir konservativt anlagde studentar
for det mest gjorde sine resonnement
pä eit konvensjonelt nivä og sjeldan
pä det pre-konvensjonelle nivä.
Ogsä Fishkin m.fl. (1973) fann ein
h0g positiv korrelasjon mellom poli-
tisk konservatisme og konvensjonell
moral, og ein negativ korrelasjon
mellom politisk konservatisme og ein
prinsipielt basert moral. Pä den
andre sida var pre-konvensjonelle
deltakarar i unders0kinga oftare til-
hengarar av ein valdeleg radikalisme.
Sullivan og Quarter (1972) har vist,
med omsyn til hybride underkate-
goriar som er vanskelegare ä klassifi-
269 sere, at moral har eit positivt Imeaertforhold tu graden av progressivitet ipolitiske holdningar Dobert og Nun-
ner-Winkler (1975) har vist at ein
prinsipielt basert moral oftare korre-
lerer med ei kritisk holdning til eksi-
sterande sosiale forhold enn konven-
sjonell moral g]er Kühn m fl (1977)
oppdaga at moral har ein positiv
hneaer korrelasjon til politisk hold-
ning, og at korrelas]onen mellom
kognis]on og politisk holdning er
st0rre enn mellom moral og politisk
holdning
Eisenberg-Berg (1979) fann ein
positiv korrelasjon mellom graden av
progressivitet og niväet av moralsk
resonnement blant dei kvinnelege
respondentane i si unders0king Ein
slik korrelasjon var ikk]e ä fmne
blant dei mannlege respondentane
Tsujimoto (1979) fann at personar pä
det konvensjonelle mvä oftare enn
personar pä pre- eller post-konven-
s]onelle nivä er tilbeyelege til ä per-
somfisere sosial urett, det vil seie ä
legg]e skulda for politiske sosiale
problem pä emskildmenneske
Det mä g]erast merksam pä at i alle
unders0kmgane som er nemnde
ovanfor, er saerleg variabelen «poli-
tisk holdning» defmert og/eller
operas]onahsert pä tvilsame mätar
Fishkm m fl hadde for eksempel
operasjonalisert «politisk medvit»
ved ä bruke ein sene populaere slag-
ord, som «kill the pigs» eller «make
love not war» Kühn m fl innsvevra
omgrepet «politisk holdning» til ä
gjelde holdningar til slike styresett
som demokrati, oligarki osv , og stilte
berre fire körte sp0rsmäl om det I ei
unders0kmg eg sj01v har gjort blant
elevar i Berlin, der eg brukte ei meir
berettiga operasjonahsermg av
omgrepet «politisk holdning», syntest
det füllt mogleg ä pävise eit positivt
Imeaert forhold mellom niväet av
moralsk resonnement og progressivi-
teten i dei politiske holdningane
Derimot säg det ut til at det kognitive
nivä viste ein signifikant mmdre kor-
relasjon med politisk holdning (Van
IJzendoorn 1979)
I ei nyleg unders0kmg fann eg at
niväet av moralsk vurdermgsevne
relaterer seg til visse viktige politiske
holdningar H0g poengsum pä ein
test av moralske vurdermgar (SROM)
mdikerte st0rre engasjement i sp0rs-
mälet om kjernefysisk krig og mindre
etnosentriske idear om situasjonen
for fremmedarbeidarar i landet värt
Ein person som argumenterte pä sta-
dium III av moralsk vurdering, syn-
test ä vere i stand til ä s]ä saka frä
perspektivet til personar involvert i
ein verkeleg atomkrig Derfor var
ikkje atomkrig lenger berre eit stra-
tegisk sp0rsmäl som kunne omtalast
med politiske slagord og klisjear
Tvert imot var atomkrig for personar
pä eit hagare nivä av moralsk vurde-
ring ein mogleg personleg realitet, og
irrasjonaliteten i den blei mtuitivt
ford0md
Sp0rsmälet om etnosentrisme viste
den same forskj eilen alt etter om
personen argumenterte pä h0gare
eller pä lägare nivä av moralsk vur-
dering Ein person pä nivä 2 er ikkje i
stand til ä sjä sp0rsmälet frä per-
spektivet til ein individuell frem-
medarbeidar Denne personen vil sjä
pä utlendmgar som ei ganske tru-
gande gruppe, som ein kan bruke
enkle ideologisk slagord om, og som,
som individ, ikkje har dei same
grunnleggjande menneskerettane
som dei mnf0dde i landet Utlendm-
gar blir betrakta ikkje som individ
med same rettar og plikter som alle
andre menneske, men som ei gruppe
som b0r vere ätskild frä «mnf0dde»
borgarar Dei b0r berre fä lov til ä bli
i landet sä lenge dei inngär i ei gjen-
sidig utveksling av fordelar Eit nivä
av moralsk vurdering som tilh0rer
270 Stadium III, ser ut til ä gi rom for äsjä situasjonen frä perspektivet tileinskildpersonar under trugande og
stressfylte forhold, mens Stadium II
gir storre rom for strategisk tenking
og politiske slagord og stereotypar.
Dette impliserer at personar som
argumenterer pä eit pre-konvensjo-
nelt nivä, er lettare päverkelege for
antidemokratiske idear og rarsler enn
personar som argumenterer pä eit
h0gare moralsk vurderingsnivä. Men
resultata impliserer ikkje at personar
pä Stadium III allereie er i stand til ä
analysere situasjonar frä eit sosialt
system-perspektiv. Dei viste ikkje
alltid tilstrekkelege kunnskapar om
politiske fakta, og fordi om dei argu-
menterte pä eit post-konvensjonelt
nivä, greidde dei ikkje ä anvende
moralske prinsipp pä komplekse
politiske sp0rsmäl. Likevel verka
personar pä hogare moralske vur-
deringsnivä meir avanserte i si ten-
king omkring minoritetsrettar og
sp0rsmälet om kjernefysisk krig enn
personar som argumenterte pä eit
pre-konvensjonelt nivä (Van Uzen-
doorn 1988).
När vi ser pä samsvaret i resultata
av dei forskingsprosjekta som er
nemnde her, og som har anvendt eks-
tremt ulike forskingsmetodar, kan
det kort konkluderast med at saerleg
niväet av moralsk resonnement er
viktig for det politiske medvit. Jo
h0gare moralsk utviklingsnivä, jo
meir kritiske er holdningane hos dei
unge mot sosial urett. När det gjeld
korrelasjon mellom kognitivt nivä og
politisk holdning, er resultata ikkje
eintydige. Her trengst vidare fors-
king. Men den teoretiske utviklinga
viser at i alle tilfelle er overgangen
frä konkret-operasjonell til formal-
operasjonell tenking vesentleg for eit
meir velutvikla politisk medvit, som
er i stand til ä yte füll rettferd til
kompleksiteten i politiske og sosiale
problem (Adelson 1975, Crain og
Crain 1974, Harten 1977, Habermas
1976, Merelman 1976, Van IJzen-
doorn 1978).
Frä det f0religgjande forskings-
materialet kan ein ogsä dra den kon-
klusjon at kognitive utviklingsva-
riablar - moral og kognisjon - aldri
kan forklare meir enn ein dei av
variansen i variabelen «politisk hold-
ning». Korrelasjonane varierer mel-
lom .20 og .50 med nokre fä unntak
over og under. Det var med andre ord
knapt nokon tilfelle der meir enn
25% av den totale variansen blei for-
klart av desse variablane. Politisk
holdning kan derfor ikkje forklarast
av desse faktorane äleine. Det synest
som om emosjonelle faktorar ogsä
spelar ei viktig rolle, noko som kan
forklare ein stör dei av persepsjonen
av politiske «fakta», og dermed
indirekte bidra til utviklinga av ei
politisk holdning.
Sarat (1975) fann for eksempel at
«fryktniväet» (delvis ein determinant
for niväet av sj01vtillit) innverka pä
utviklinga av politisk tenking. I mi
eiga Berlin-unders0king oppdaga eg
at utviklinga av identitet, i Eriksons
tyding av ordet, verka inn pä poli-
tiske holdninga hos den ungdoms-
gruppa eg unders0kte (Van IJzen-
doorn 1978). Merelman (1976) har
hevda pä teoretisk grunnlag at slike
psykodynamiske faktorar som
kj 0nnsrolleutvikling, «impulskont-
roll» og graden av emosjonell fri-
gjering frä kjernefamilien (jf Döbert
og Winkler 1975), saman med kogni-
tive faktorar, f0rer til ein meir klart
utforma politisk ideologi. Alt dette
peikar pä avgrensingane ved ei
undervisning i politikk som baserer
seg utelukkande pä kognitiv utvik-
lingsteori.
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Sj01v om vi har vist ovanfor at slike
variablar som moral og kognisjon
forklarer ein del av variansen i poli-
tiske holdningar, er det framleis eit
sp0rsmäl om dei bor trekkjast inn i
undervisninga i politiske emne. Reint
bortsett frä det problemet at for-
skinga enno har igjen ä vise om
moralsk og kognitiv utvikling verke-
leg er «kausale» faktorar, eller om
dei skal betraktast som epifenomen
eller kanskje til og med som resultat
av eit saerskilt nivä av det politiske
medvit, kan ein utan vidare sporsmäl
stille seg skeptisk til om det er mog-
leg indirekte ä stimulere utviklinga
av politiske holdningar, det vil seie
ved ä päverke kovariantane. Det er
faktisk mogleg at utviklinga av poli-
tisk medvit har sin eigen dynamikk,
som berre kan stimulerast pä heilt
spesifikke mätar. Til no finst det
ikkje tilg] engeleg empirisk grunnlag
for ä dra den konklusjon at politisk
medvit utviklar seg gradvis gjennom
ekvilibrium-samanbrot og danning
av nytt ekvilibrium pä nytt nivä (Pia-
get 1976). Det er med andre ord tvil-
samt om politisk medvit h0rer til
gruppa av kognitive-utviklingsmes-
sige variablar som vi meir eller
mindre veit korleis vi kan utvikle pä
dialektisk mäte (Van IJzendoorn
1980). Det er for eksempel füllt mog-
leg ä tenke seg at kognitiv-utvik-
lingsmessige variablar korrelerer
noksä sterkt med neglebiting eller
tommelsutting, utan at dette n0dven-
digvis fär oss til ä betrakte ein slik
korrelasjon som grunnlag for ein
strategi med sikte pä ä päverke
forandringar i ätferda.
Pä eit teroretisk nivä er det likevel
st0tte for tesen om kognitive-utvik-
lingsmessige variablar er viktigare
när det gjeld politisk medvit enn när
det gjeld neglebiting eller tommelsut-
ting. Eg har ein annan stad levert ein
fyldig argumentasjon for at formal-
operasjonell tenking er ein n0dvendig
feresetnad for ei kritisk politisk
holdning, i den forstand at vesent-
lege politiske mytar (for eksempel
myten om like moglegheiter) lever
vidare fordi mange menneske ikkje
meistrar probabilistisk tenking. Pä
same mäte er det pävist at ein post-
konvensjonell moral er eit n0dvendig
vilkär for ä kunne 0ve grunnleg-
gjande systemkritikk, basert pä prin-
sipp som er relativt uavhengige av
eitkvart System som tilfeldigvis er
det rädande. Slike prinsipp tener
altsä som eit tertium comparationis,
som ein relativt autonom Standard.
Moralske argument pä undernivä 3
og 4 kan berre f0re til inherent kri-
tikk av systemet, fordi dysfunksjo-
nar i systemet blir tilbakeforte til
einskildindivid som fungerer som
interferensf aktorer.
Det er kort sagt mogleg, i alle fall
teoretisk, ä sannsynleggjere at med
omsyn til utviklinga av politisk med-
vit kan moral og kognisjon utgjere
ein «grense-effekt». Fordi konkret-
operasjonell og konvensjonell tenking
sä sterkt avgrensar kompleksiteten
og breidda i ein politisk kritikk, kan
slike tenkjemätar hindre utviklinga
av ei kritisk politisk holdning. När
f0resetnadene for ei vedvarande
politisk utvikling manglar, er det
betre ä konsentrere seg om ä fjerne
hindringane pä det feitet f0r ein pr0-
ver ä päverke politiske holdningar
direkte. Dette er eit argument for ei
undervisning som i utgangspunktet
tek sikte pä ä stimulere den moralske
og kognitive utviklinga. Slik stimule-
ring kan skape dei vilkära som skal
til for at eit politisk medvit som elles
raskt ville nä sine grenser, skal kunne
utvikle seg vidare.
272 Forsking utf0rt av Faust ogArbuthnot (1978) og Walker ogRichards (1979) viser at ein slik
«grenseeffekt» absolutt ikkje er
urealistisk ä rekne med. Desse fors-
karane fastslo at moralundervisning
mistar sin effektivitet sä snart dei
kognitive krava til h0gare moralsk
utviklinga ikkje er oppfylte. Faust og
Arbuthnot oppdaga at dei som reson-
nerte pä undernivä 3, ikkje var i
stand til ä fä saerleg mykje ut av ei
moralundervisning. Dei som brukte
konkret-operasjonell tenking, hadde
knapt nytte av det ekstra undervis-
ningsopplegget. Pä den andre sida
hadde dei som resonnerte pä eit for-
mal-operasjonelt nivä, stört utbytte
av moralundervisning. Denne gruppa
kan derfor kallast «moralsk under-
presterande», i den forstand at den
moralske utviklinga deira ikkje
nädde si «kognitive grense». Den
same «grense-effekten» blei pävist
av Walker og Richards, som gjekk inn
for ä stimulere den moralske utvik-
linga hos ei gruppe forseksdeltakarar
gjennom spesielle undervisningsopp-
legg. Deira konklusjon er: «Ä bli eks-
ponert for h0gare nivä av moralsk
resonnement f0rer ikkje til overgan-
gar [til h0gare nivä] med mindre dei
kognitive f0resetnadene er oppnädd»
(side 102). Det synest klart at dersom
moral og kognisjon stär i same for-
hold til politisk medvit som kogni-
sjon til moral (og «rolletaking» til
kognisjon), kan ein liknande «grense-
effekt» ventast när det gjeld under-
visning i politiske emne. Det er delvis
pä grunn av denne «grense-effekten»
at slik undervisning vil matte inkor-
porere stimulering av kognitiv og
moralsk utvikling.
Konklusjon
Innanfor ei ramme av teorien om
kognitiv utvikling har mykje fors-
king vore gjort omkring didaktiske
metodar som kan fremje den kogni-
tive og moralske utviklinga (for eks-
empel Wassermann 1978, Langer
1979, Hersch m.fl. 1979). Ein annan
stad har eg oppsummert eit generelt
opplegg for korleis ein kan stimulere
den kognitive og moralske utviklinga
slik:
- Gi niest mogleg h0ve til samarbeid,
saerleg mellom barn pä same alder.
- Stimuler h0vet til konstruktive
aktiviteter av non-verbal eller ver-
bal art, alt etter alderen i mäl-
gruppa.
- Auk talet pä kognitive og moralske
konflikterfaringar i ein angstre-
duserande gruppeatmosfsere.
- Optimaliser skolens demokratiske
Struktur, slik at den «skjulte Isere-
planen» gir rom for erfaringar med
h0gare moralske strukturar i staden
for lägare (Van Uzendoorn 1980).
I lys av det som er presentert ovan-
for, b0r desse prinsippa pä ein eller
annan mäte inkorporerast i laerepla-
nen for undervisninga i politiske
emne. Konklusjonen blir at slik
undervisning vil matte ha for auga
dei kognitive og moralske f0resetna-
dene for ei kritisk politisk holdning.
Det vil vsere klart for alle som har
f0rstehandserfaring frä undervis-
ning, at när denne teorien skal setjast
ut i praksis, vil det oppstä noksä
mange problem. Eg vil gjerne nemne
to. Det f0rste gjeld korleis undervis-
ninga skal m0te kravet om at elevane
b0r fä praktisk erfaring i ä 10yse
dagleglivets moralske og sserleg poli-
tiske problem, utan at det gär ut over
skolens eller laerarens kompetanse. I
eit parlamentarisk demokrati er det
merkbart f aerre hove til intens aktiv
deltaking i politiske hendingar, saer-
273 leg for unge menneske, enn det er tilaktiv ekspenmentermg med denfysiske verda og fysiske ob]ekt
(«kognitive aktivitetar») eller til ä
gjere praktiske erfarmgar med indi-
viduelle konfliktar (moralske aktivi-
tetar) Dette er sannsynlegvis ein av
grunnane til det eksisterande «poli-
tiske declage» (Padioleau 1976), det
vil seie gapet mellom det politiske
medvit som krevst i värt samfunn, og
det som folk faktisk utviklar
Det andre problemet g]eld dei
krava som blir stilte til laeraren
Holtmann (1982) har ganske riktig
peika pä at laerarane stär i fare for ä
bli dei som k]em därlegast ut, stilt
overfor teonar som for eksempel
stiller for störe krav til at dei skal
kunne vurdere elevanes mvä av
moralsk tenkmg innan eit kort tids-
rom Enda meir vesentleg er eit bes-
lekta problem, nemleg at lasraren blir
oppfordra til ä eksponere det
«umoralske» ved eit skolesystem, dvs
den sk]ulte laereplanen, som han eller
ho s]01v er ein representant for og mä
halde fram ä arbeide mnanfor Sett
frä elevens synspunkt mä laeraren
dermed speie den frustrerande rolla
som bade eksponent for og kritikar
av skolens (og dermed samfunnets)
«dobbeltmoral»
Desse to problema ved mtegrermg
av moralundervisnmg og undervis-
ning i politiske emne tvmgar oss til ä
S]ä nsermare pä kva krav eit kog-
nitivt-utviklmgsmessig syn pä under-
visnmg i politikk stiller Umiddelbart
anvendelege undervisningsmetodar
er ikkje tilgjengelege, og kan berre
utviklast gjennom omhyggeleg og tid-
krev]ande pedagogisk forsking, som
den Kohlberg har utfort blant lasra-
rar og elevar (Kohlberg m fl 1978)
Pä grunn av «grense-effekten» som
g] er at elevanes kognitive og
moralske utvikling set grenser for
effektiviteten av undervisninga i
politiske emne, er slike didaktiske
ekspenment, trass i alle problem,
avgjerande viktige for bade teori og
praksis när det g]eld slik undervis-
nmg, det vil seie for ei undervisnmg
som har som mal ä gi innsikt i men-
neskerettane som grunnlegg]ande
moralske og politiske verdiar
Notar
1 Denne artikkelen kvüer pä ein tidle-
gare Moral and pohtical education A
case for Integration, offentleggjord i
International Journal of Pohtical
Education, 1983(6), s 25-41
2 Vi mä vere varsame med ä dra den kon-
klusjon at den moralske utviklmga i
ikkje-vestlege kulturar när fram til eit
lägare nivä Det er mogleg at midla til
ä male slik moralsk utvikling ikkje er
sä «kulturfrie» som dei mä vere om dei
skal kunne anvendast i tverrkulturell
forsking
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